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En todas las oficinas de Correos
se admiten para su
cu rso por a vión co-
rrespondencia para
toda Iél. España Ji be-
rada y el extranjero,
la más alta grandeza y fundador de la más
trabada fuerza contra el aluvión de las
aberraciones ideológicas y morales de los
audaces D3gantsmos.
De aquf, de e~t8 necesidad. se yergue
el postulado de la polÍllra de fundación ,
que supone el afincamienlo de un orden
nuevo sobre las ruinas de lo caldo )' viejo
y sirvil, no t~nto para servir a manera de
remedio y para conllevar la miseria por
algún tiempo, como para alzarse con vi-
talidad permanente} duradera.
No es tampoco re\'olución estancada.
local y amurallada la que moviliza a las
falanges de la juventud pujante. España
no supo nunca esta.:ionarse en el área
peninsular y en el ambiente domésllco.
Le· hicieron falta todos tos aires, todos
los mares}' todas las·tlerras para expan.
sionar ~u esplritu ecuménico y anhelante
de catolicidad. España fué la misionera
de sus virtudes, como lo fué de su fe y
de su lengua; como lo fueron Colón.
Clsneros y Teresa de Jesus; y lo fueron
también sus conquistadores y lIavegantes.
Nuestra revolución, que no se sabe
estar qued.;¡ ni encerrada en nuestros con-
fines. porque trae las ansias ecuménicas
de los siglos mejores, es polilJca de mi.
sión. Aspiramos a llenar fll mundo con el
valor de nuestro imperialismo espiritual,
pues no albergamos apetencias territoria-
les. no pertinentes al momento espai'lol
de esta hora; pero no renunciamos a los
dominios donde vibra el sentimiento de
España porque hemos recibido de la Pro-
videncia un encargo. ulla tarea y un oficio
que nos vincula por siempre'a los desti-
nos espirituales de medio mundo.
Es oficio viril de nuestra juventud des·
plegada en Unea de revolución. Por ser
viril elige en los españoles masculinidad,
brlo, ponderació.. y raciocinio. Los siglos
de atrás nos miran, como mira el proge-
nitor, atenlo. vigilante y aleccionador. los
pasoi d~l descendlellle que ha de ser he·
re::lero de su no "bre, de su honor y de
sus bienes. Los s;glos futuros nos con-
templan eliglenJo li! fecundidad que h"
de predestinar/os a la grandeza.
Somos, como dice Sálll:hrz Mazas. su·
jeto de tres grandes of1cios viriles: el de
héroes en la revolución y la guerra. el de
de con!1irructores en la nueva fundación
de la PAtria. el de apóstule-s en la misión
universal.
¡Arriba COIl la triple carga!
(De «Nueva España J)
La prosa atildada de Sánchez Mazas
ha engarzado en filigrana de lenguaje un
trébol de diamantes. signo de la triple
fuerza de Falange: «Polltlca de revolu-
ción, polltica de fundación y polltica de-
misión». Y los llama oficios vIriles.
'Oficios, vinculas del ser a los deberes,
entrega del hombre y proyección de su
esplritu a Ja tarea Irazada de tradición y
d~ hispanidad, yugo de artesanla, trabajo,
labor, siembra y cosecha. Contra la con-
cordancia vizcafna cpolítlca·cargo~, Fa·
lange establece la verdadera ecuación
c poltUca carga).
Los antiguos po!Hicos jecian sacrifi·
carse por cumplir Ull oficio publico; pero
la experiencia nos dice que el sacrificio
ha sido a la inversa. No fué el hombre
para el cargo. sino el cargo para el
hombre.
Este} airas vicios han hel:ho necesaria
la rebeldfa de las juventudes, animadas de
u~ espíritu de pureza política. y el levan-
tamiento de una bandera que !teva en el
principio de su divisa el propósito de ha·
cer una pallUca de revolución.
Lo revolucionario de las juventudes
heroicas no tiene el objt>:llvo de las revo-
luclones y movimientos de otros matices.
Es la 5uya una revoluci6n que recoge de
los siglos lo mejor. lo Que es base de im·
perio, y lo. proyecta a la realidad de su
Uempo para darle un vigor de retoño y
fundar lo nuevo sobre cimienlos más sóli-
dos y perfectos. Y se hace milicia. como
construyó la suya el capitán lñigo de
Loyola, genio de eslratega al servicio de
La triple fueru de
F.lange
Su cerebro: el movimiento juvenil que
arrastraba a los españoles al campo de
batalla.
Pero este esbozo de la vida del Cau·
dillo seria parcial, si no se hlclera resal·
tar en él más que estas virtudes mililares.
de las qne son prueba y exponente las sc
tuales victorias de Cataluña. El otro as·
pecio que hay que estudiar en Franco, es
el de hombre de Estado, el de polftico.
en el que también está hoy a la cabeza
de los pollticos de su siglo. La profunda
rtnovación polillca que se está operando
en España, que abarca hasta las ultimas
rafces socia tes y culturales, todo bajo la
inmediata Inspiración del Caudillo, prue·
ban hasta la saciedad estas virtudes po-
Uticas del joven General.
Durante dos aflos y medio, Franco ha
Ido dllndo una nueva legislación al pueblo
español. Con ella, se eleva hoy una nue·
va España, con un sentido popular y
avanzado, que se coloca lunto a los de-
mis Estados totalitarios que ya se han
alzado en el Conllnente europeo.
•
Presidente, all! donde yo esté el comunis-
mo no triunfanl). Franco ha cumplido
estas palabras. Pero ha hecho aún más.
El ha arrojado al comunismo de Espai'la.
modelándota de nuevo, y tal"acclón no es
hm sólo un aconlectmiento para la hlsto·
ria de Espai'la, sino que esta guerra abre
una nueva era en la Historia Universal.
Porque Franco combale en Espai'ia por
los intereses de Europa toda. contra su'
enemigo común. el comunismo. Y tal mI·
si6n sobrepasa el marco de la guerra de
liberación en Espai'la.
¿Quién es este hombre, que por sus
propias fuerzas está abriendo un lluevo
perfodo en la Historia? se pregunta el
periódico. Y se contesta siguiendo paso a
paso las vicisitudes de la vida de Franco.
en la que van apareciendo unas tras otras
las altas virtudes militares que adornan
la personalidad del que hoyes Caudillo
de España. No es necesario segulr.aqul.
con minuciosidad, estos detalles tan cono·
cldos de todos los espai'loles. Su naci-
miento en El Ferrol. su Ingreso en la Ara-
dem[p de Infanlerta, sus campañas de
Marruecos, en las que por méritos de
guerra fué pasando rápidamente de un
grado a airo, hasta alcanzar en plena ju-
ventud las Insignias de General.
Antes de lograr tal graduación. Franco,
siempre a la.cabeza de sus tropas, gar.ó
las batall?s má5 brlltanles de Marruecos.
Primero en Regulares y después. desde
su fundaCión en 1920, en la Legión Ex-
tranjera. El Je'e de ésta, hoy general
Millán Astray, pronto supo des~ubrir el
enorme talento organizador y militar de
Franco. En 19261 Fr¿lOco era el General
más joven de España y de Europa.
Después de esta fecha y siendo Direc-
tor de la Academia de Zaragoza. Franco
asiste a un curso superior de estrategia
p&ra generales y' coroneles que tuvo lugar
en Versalles. Durante una discusión, el
General más joven de Europa asombra
a todos sus colegas extranjeros, con sus
razonamientos y aclaraciones al tema pro·
puesto.
Hasta el día del Alzamiento Nacional,
Franco, por propia voluntad, se habla
mantenido alejado de la polllica. Pero a
partir de ese dia, Franco se echó sobre
sus hombros, n. sólo la tarea de la gue-
rra sino la de dirigir los destinos polltlcas
de Espafla, asimilando con su corazón y
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Las magistrales operaciones militares,
QU<' metódica y rápidamente, despues de
la conquista de Barcelona, han de·
vueilo toda Cataluña a Espai'la, atra~n
poJt'rosamente la atención de la prensa
a'e 1n8, que juzga estas balallas como
U~ llodeio de estrategia. Toda esta aten·
e se centra como es natural en la fi-
g:..d del Caudillo, intérprele y realizador
un.lI de esta ofensiva calalana. que ya
quejará para siempre como una de las
págllldS más gloriosas de la historia mili·
lar de Europa.
El ~Dresdner Nachrichlen_, publica a
esh: propósito un artículo, en el que
esluJia la personalidad del Generalfsimo
Planco, tanto en su aspeclo militar. como
desde el punto de vista de su personal!·
da~ de hombre de Estado. De este arti-
culo vamo!; a extractar sus principales
Párrafos.
Después de hacer un resumen de lo
qUi' significa esta ofensiva en Cataluña.
este artfculo expresa su admiración, de
qc.e el Ejército nacional. al cabo de dos
aft<¡s y medio de guerra sin cuartel, con·
5en-e aún esta energfa inlerlor y esta
f~Hza que es lo que le proporciona tales
\"~I07ias. Esta fuerza para la guerra, está
alimentada por una potente Ideologia que
desde el primer momento anima a las
IrOpas nacionales, sin un solo inslant(; de
decaimiento. De esta füerza interior es
Franco la personificaci6n y su prototlpo.
y este hombre que es asimismo proto'
lipo de las vlrtu~es militares, en dos anos
ymedio, sin un momento de desmayo, ha
ido modelando a su pais. El ha dictado
leyes para la paz y gana la guerra, ha·
Clendo retroceder a la bestia comunista
y dando a su país una potencia militar y
Un sentido nacioral, en una unidad indio
IOluble, que es la-garantfa de la plena li-
bertad y soberanfa del Estado espai'lol.
Cuando el Frente Popular envió a Fran~
Ca a las Islas Canarias, casi como a un
desterrado, éste, al despedirse del entono
ces Presidente de la República. Aleal'
Zamora, le dijo estas palabras: cSenor
fRMCO, IOLDMO y HOMBRE DE ESTnDO
\
La Actualidad E5pañola en
la Prensa Alemana
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo. ,correspon-
diente al dCs de hoy.
Sin novedades dignas de mención.
•
,-\CTIVID.... O DE LA AVIACION ,-Ayer fueron bombardeados los objetivos mili·
Ii!tS de los puertos de Gandla. de Valencia y el de Cartagena en el que resullaron
aJe~flzad8s la proa del (Méndez Núñez) y las instalaciones del puerto y al ser ataca-
s nuestros aviones por 6 cazas enemigos se logr~ derribar a uno de éstos.
S'llamanta, I de Marzo de 1939. -11I Año Triunfal.
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Mañana, viernes, 8 las 8 de la nOÜt
la Juventud Femenina de Acrión Calo CI
celebrará un aclo importante en el Te~,1
Unión Jaquesa. Hablará la Presidenl" .
la J. F. de A. C. de España Maria d!:
Madariaga. •
Es de espenlt que respondiendo a
InvitaCión que ha hecho la sección
Jaca se veaoel Teatro IllUY concurrido..
•
CnJn Nf¡CIONnL DE SijBSIDIOS
fnnlLlnRES
Vencido el I de Febrero fechs de la inicillci~
del periodo de implantacióll, 8ur~e la nece, id;~
de sancionl!lr el incumplimiento en que se hB11
incurrido con respecto a la cuota inkial. En t'l!
sentido se han cursado órdenes tele~ráfica~1l lit
Delegaciones provinciales de la Caja Nacional,
El retraso acarrea la acumulación de los I'I!
resea que por ese concepto se deven~uen )' q~
han sido sefialsdos en el Re~lamento en el JO~,
de la cantidad adeudada, dlchas calificac!,
sanción e interéa se harán efectivos en electo de
pago.
Incumbe a los Inspectotea y sus delegad,
desenvolvimiento de las infracciunes y la in Irll('
clón de los expedientes para la fundamen, el
de la actuación sancionadora que la Le}, Dt




Victima de un desgraciado accldent
falleció en ZaragQz& dlAS pasa(lOS ell
ven e inteligente industrial de esta ph
don losé Garcé!, que se hallaba en aqu;
lIa capital desempeñando un cargo re -
clonado con su profesión.
La noticia ha causado en Jaca hor
pena, pues por su laboriosidad y pOr
carácter afable, tenia muchas simpaliCls
amIgos.
Descanse en paz y reciban su viu ~
hijos, hermanos y demás familia nue IN<
pésame sentido.
Todos IQS emple88rios autoriz.a.dos u obJi.. J.:s
retendrán el 1 ·1. de los salarios, sueldos y ¡ rr.fo
las devengados por sus trabajadores y em~, _~~
desde el l.. de Febrero que juntamente e" e.
S ·10 en concepto de cuota patronal, constilllJU
la normal que deberán 8lltisfacer los empre"-lI
dell al lO de Marzo. Dichos deilcuentos c< .jlt
rlÍn eh la cuenta de los irabajadores sobro'
nómimas y libros de matricula que ha tia re! jU
también la contabilidad bajo la rúb, ica de .~
sidio Pami!ian.
Con respecto a los Irabajadores la enl:)ftiZ
tiene obligación de facililar a pelición de l!>t '
comproblrntee individuales del descuento de cw:>
tas que se les haga. E.sta fiscalización que n<lld
el Reglamento, impone un derecho lógicamenl!
deriVAdo, del plano de colaboración eh Gil
-nue!tra Ley de Subsidios Familiares- cok<t
al trabajador y del concepto de igualdad y ,,,11'
tribución que la aportación dellraba/ador s~ ha.J
revestida. •
La tutela del empre8llrio tiene un fundlln",~I~
no en la debilidad deltrabajador-qul! nllel!11
doctrina no reconoce- sino en la mayor ellet
slón de deberes por sua mlÍs poderosos mediOS!
Instrumentos.
Tlp. Vda. ~ R ·Abad Mal'or 32 -
L · de taquigrafia (J~ecclones Co,greso) Si,l>
ma cMartl Madrileña») y mecanoJuaffa tn
teclado Universal. Clases p~r horo¡, St
hacen trabajos a n,équina. Dirigirse 8 ~
calle Costa (antes Sol) 8 2.°.
A la victoria de las arrnl;lS, hay que
agregar aira victoria diplomática, ganada
por el Caudillo Franco. Tal supone el re
conOCimiento de la Espai'la Naciollal por
ias dos grandes potencias Francia e Ingla·
terra, hecho producido a pd."i ..'los de
esta semana.
Es este el resullado de una diplomacia
recli!inea, veraz y prudente que es la se-
guida por Franco desde que asumió los
poderes de Jefe del Estado.
El momento presente es de completa
victoria y la intensa reacción dl¡.¡lomálica
a favor de n'ueslra España absoluta.
-=-
Ci acetillaf,
Nuevamente nos ha hecho saborear las
mieles de sus ricas facultades poéticas el
eminente recitador Pepe González Marfn.
La empr~s3 del tealro merece un elogio
por su décisión de ofrecernos, sin reparar
en la parte económica estas notAS de arte
elevado, que recrean y ele\'an nueslros
esplritus.
González Matfn estuvo superándose a
si mismo. y su declamació'l Iirlca }' senti·
mental, como patriótica, caullvó comple-
tamente a un numeroso auditono, que
prodigó al artista cálidas ovaciones.
Pepe González Marln estaba salisfechl
sima d~1 público jacelano, y al final de
su trabajo lanzó unos enardecedores y
bien sentidos vivas a España y a Franco
con su ejército.
Tenga feliz ausencia el notable artista ..
La Repoblación forestal, inlensa y me·
tódica, es ~n la Espafla de Franco otra de
las realidades tangibles y esperanzadorll~.
Las sabias disposiciones dictadas en fa·
VOl' de esta riqueza n>lcional, se cumplen
con diligente alegria y constituye un es-
pectáculo de alto valor el contemplar las
numerosas brigadas entusiastas que per-
catados de la sagrada m sión que Es·
paño les ha encomendado acuden presu·
ro.;os a la prestación personal que se les
pide en favor del árbol.
En nuestra ciudfld se está realizando
actualmente .esla ob~a nJagnffica de la ql'e
es nervio y es propulsora F. E. T. y de
las lons y en diversos punlOs, acertflda
mente elegidos por lécnlcos en la llIr¡¡te-
ria, los jaqueses cumplen, con toJo fel vor,
un trabajo que será fecundo en provechos
• para el fomento del arbolado y beneficio
para todos.
Se celebró el sábado úllllllo la anun-
ciada velada tealral organizada por la De·
legación de Frentes y Hospllales.
El éxito fué brillante- y la labor de los
aficionados que en ella tomaron parle.
meriloria y digna oel más caluroso elo~io.
Por eso el [lúblico aplaudió sin reservas y
para todos tuvo felicitaciones y parabienes.
Se puto en escena la divertida comedia
de Muñoz Seca .EI Rayo). Todas sus
ellcenas fueron éxitos constantes y desde
el personaje cenlral de la obra l hflsta el
de menor in:portancla, alcanzaron ulla in·
terpretaclón esmerada. El fin de fiesta rrtuy
fino l' de mucho guSIO. De esos Que se
hacen repetir siempre, porque saben a
poco.
El decorado de la sala constituyó un
acierto y los que lo idearoll y tuvieron a
su cargo, pusieron de relieve su refinado
gusto artlslico.
Para todos nuestra felicitación sincero.
Ei desbarajuste y el desconcierto en la
.zona marxista bate ya todos los records,
AIU.nadie se enliende. ni sabe quién man-
dA, ni creemos que ya no hflY tampoco
quien obedezca,
Azaña ha dimitido, Miaja está hecho
un 110 y Martrnez Barrios dos. Total, que
la tónica de marxistas y compinches es el
caos más espanloso. Menos mal para
nuestros hermanos oprimidos y vejados
que sufren al otro lado este estado de co-
sas, que su liberación va a ser rápida y
Franco les llevará el pan de nuestra Eapa·
i'la y su justicia serena y eficaz.
•
•
j[«ION ffntNINN Dt f.t. T. TDElNI J.O.N.I.
En el Boletin Oficial del Estado de 11 de los
corrienleS aparece una Orden cuya parte dispo-
sitiva dice:
..Que para resolver en eslricta justicia sobre
la! reclamaciones de indemnizaciones por acci-
dente! del trabajo ocurridos bajo el dominio rojo
se teodrlÍn ell cuenta las siguientes normas:
l.' Los expedientes tr.mitadOl y resueltos
por los cnrrespundientes organismos rojos serán
revi88dol a la mayor brevedad por la Caja Na-
cional del Se~uro de Accidentes del trabajo, que,
a IU vez, también en el más breve plazo posible,
daré término & la tramitación d~ los expedieoles
pendientes. En lodo callO 8e ajuslará la indemni·
zación a lo prevenido en la preaenre Orden y en
la lel'!;i,lación vigente sobre la materia.
2.' En los caso. de inesistencia de entidad
patronal y aseguradora, la indemnización torrera
a cargo del Fondo Especial de GUlnlfa, consi·
derándose a todos los efectos como patrono a la
Caja Nacional, con la reserva de derecho y
accionell que establece el vigente reRlamento de
la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria.
3: El jornal base, para determinar la cuantla
del capital correspondiente como indemnización,
será el que rel'!;ia en la profesión respectiva el 18
de Julio de 1936.
Dios guarde a V. I muchos al\os.
Santander 8 de Febrero de 1939.-111 A'ilo Triun-
fal.-Pedro GonzcUu Sueno. - Sr. Jefe del Ser-
vicio Nacional de Previsión.
Accidentu del Trabajo
Ministerio de Organización y
Acción Sindical
INITlTUTO NN<IONNl DE IEGUftON thlEMN1N OE JN<N
Todos los alumnos que en la actual convocato·
ria hayan aprobado el 7. 0 curao del Bachillerato
del plan 1934 podrlÍn verificar el exlÍmen de RE·
VALIDA en la capital del Distrito universilnril>.
Asimilmo lodos los alumnoS que con anteriori-
dad a esta convoClltoria hubieaeJ1 aprobado el 7.·
curso podrán i~uahnellte verificar dicho ulÍmen
de kEVALlDA, que aera la última que se cele·
brsrlÍ con arre~lo a las condiciones slJip;uiel1tea:
El ejerci~io de REV (\L1DA constará de una
parte eSCnla f otra oral. La parte eSCtlta que
serlÍ eliminatotla, contendrá: un dictado, una re-
dacción l;D castellano, re90lución de un problema
aritméticO elementIll y traducción de Francés,
Inglés, Alemán o Italiano, a elección del alumno,
oon diccionario. La parte oral constará de pre-
gunlas y dilÍlogos sobre Historia, Geografla, li-
teratura, Ciencias flsica" y Ciencias naturales,
tendiendo a comprobar, sobre todo, la cultura
general y formación del alumno. Las califica-
ciones serán: no admitido, admitido y sobresa·
lienle. Los alumnOl que hubieren obtenido la ca-
lificadón de 8Obr*saliente podrán opiar ante el
mismo tribunal o ante otro, en el mes de septiem·
bre, a la distindón (le premio extraordinario, con
loa misltlOll derechos reconocidos en la legislación
anterior.
.Loa alumnos abonarán por derechos de RE-
VALIDA la cantidad Je VEINTICINCO pesetas
en metálico en ellnslituto.
Jaca 28 febrero 1939.-111 Atlo Triunfal.
la Directora.
~
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CORDOBA. - E, soldado Manuel OCez,
n cOllsecuenci•• de una herida de guerra
<;e h'ltUaba s~lJlIb,¡llad6. Los médicos le
exclU}erOll totalmente del servicio militar.
Mlnuel. fOn cuanto salió del hOipital,
Q'llS0 Ir n su pueblo, Alcalá d~1 Río. 8
cumplir una prornesa qu.e había hecho al
Santo Crislo de la Vera Lruz.
Le acomrañaron al templo dos ón,igos.
El soldado se \'a'fa penosamente de unas
lIluletas. Se arrodilló con gran trabajo
anle la venerada imAgen y comenzó a
orar.
De pronto, se levantó ágilmente, arrojó
las muletas} s'tlió cOrril~ndo del templo.
grllan lo su graUlud al Simto Cristo. Los
fieles emocionnd.ls Que presenciaban la
escena, salreron tras él y recorrieron las
calles del' pueblo en una conmovedora
manifestdción religiosa.
Los méJicos h'lll reconocido a Manuel
Diez y hall declarado que el caso no liene
explitaCión dentro de la ciencia.
El! Alcdlá del Rfo no se habla de otra
cosa que de este extraordinario prodigio.
n05nlCD DE NDTlClft5
BURGOS.- Se ha producido U!} he·
cho relllillenle significativo. Un grupo de
•
ex·miembros d~ las brigadas intern'Kio
llflles que en la acltullidad eslán distrlbui·
dos. en disllnlos países, han acordado oro
ganizar una LIga Anticomunista y deserro-
I!llr lJnd lnlensa camp¡¡ña contra el mar·
x'smo.
NI Que decir tiene Que sus le¡timonios
será I los mác; elocuentes.
LA UNJO"_.----~--~~-~~,;;;,;..:,;,;;;.;..,...~_.~~======~
GINEB~A.-En las caj-lS confladas a
la CU,ilOdia de Avenol. secretario general
de Id S()cle.lad de Naciones. y que con·
tienen el IC,i0rO crtl'ilico espai'lol expolia-
d:> por los rojos españoles, fi2'uran entre
0Ir,,5 obras ¡JI,! arte, los siguientes cua·
dr03: ciento quince de Goya. cuarenlfl y
cinco de V ~Iálquez. cuarenta y Tres del
Greco, treif!ll y teis del Tlziano. ocho de
Van Dyck. cuatrO de Tmloretto, una co-
I~cción de los primitivos flamencos, olrns
cuadro) d~1 Corrt>gio. Veronés, Ponsin,
LlJrral 11 , Wattean, Holbin y Duru.
El fallQSO cuadro .La rendición de
Bredsl, conocido bnjo el r:ombre del cua·
dro de tLI1Si lanzas), ha sido desmontado
por los rojos .Y enrollado. por lo que se. Se recuerda a todal ru afiliadas la obijgación
pr~su,lIe h~brá sufrido deterioros impor- que tienen de venir a abonar el red~ a la Sec-
ciÓn Femenina antes del dio la de cada mes, po-l,mles, 8lldo este dia 8e pasará a cobrar oon recargo,
El tesoro arlislico español ha sufrido advirtiendo que cauSlrlÍn baja a los tres meses
un doloroso cnlvArlo del Museo del Prado que no paguen.
f1 Valencltl; de Valencia .a un castillo en Por error en Ustas anteriores flj1;uraban para
11 provinclll de Gerotltl, cerca de los Pi- abonar recibos pendientes SlIvestra Manuela
Lacruz, Maria Gno q",a los habl" ,OO"d".rineos, y d<:sJe aqui, por Le Petrhus, a. uHoras de oficina: Sección Femenina, 12 y me-
Ginebra, en cuyo Museo de Bellas Artes dia a 13 y media y de 18 y media a 20.
hq sido insll:Ilado y expuesto. Flechas: 12ymedlaa lJYllledia yde 19a20.
En la Biblioteca de Ginebra han queda· Por Dios, E.spana y su revolución nacional·sin-
du instaladas las preciad"s colecciones de dicalista.
Jaca 1 marzo 19J9.-llJ Afio Triunfal.libros que los rojos han sacado de la Bi·
blioteca Nacional de Madrid, del Escorial La /efe Local
y de la Academia de Medicina ll!adriJefla.
E'llre los libros Irás valiosos destacan
cllatro volúmenes ricamente miniados, de
lA Ijibtta de Slln Luis.
."
~ di Se necesita chico de 157'pren lal\08. Dirigirse a la Fábrica
d~ Dulces de Gregorio Orenaanz, calle del
Tealro-JACA.
